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BOLE™ EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
UKfc 
GOBIERNO CIVIL DK LA PROVIINCIA DE LEON. 
í.'í Kxcmo. Sr. Ministro de la Gobernación en telegramas de hoy me dice 
lo que sigue: 
«Estella se ha vendido. El bravo General Primo de Rivera en lelégrama fechado á 
las ocho de la mañann de hoy, trasmite al Gobierno esta importaniisinna y fausta nueva. 
En este li l t imo baluarte ¡nespiignable hasta el dia, donde el carlismo tenia concentrada 
toda su vida, sus fuerzas y sus esperanzas, abatido ya ante las armas victoriosas de 
Alfonso X I I , ondea el lábaro santo de la libertad y de la civilización. 
¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército! ¡Viva la nación pacificada y libre.» 
«Una nueva é importantísima victoria ha coronado los generosos esfuerzos de) 
heroico Ejdrcilo liberal. Veta y Peña Plata están en poder de nuestras tropas; multitud 
de prisioneros entre ellos el titulado brigadier Calderón y un numeroso material de 
guerra, han sido los despojos que atestiguan la derrota de los tenaces enemigos de 
la l ibertad.» 
H A B I T A N T E S D E L A P R O V I N C I A : por las tan faustas noticias anteriores 
veréis que mis pronósticos de paz próxima al anunciaros la partida de S. J¡L el UEV 
para el Norte, los han convertido en realidades el noble lieroismo y generosos esfuerzos 
da nuestro invencible Ejército. 
Lucha por la pan, ventura y libertad de su Patria y nuestro legítimo REY 
f ) . ALFONSO X I I y la Providencia, siempre justiciera, no podía menos de darle la 
victoria. 
Su avance será ya un continuado triunfo y la completa derrota de los tenaces 
enemigos de España y la eiviliaacion. 
¡Loor, gloria y gratitud eternos á nuestros valerosos soldados y eterno descanso A 
los que hayan sacrificado sus vidas por la Pálria! 
¡VIVA EL UES! ¡VIVA EL EJÉRCITO! ¡VIVA LA PAZ! 
León 19 de Febrero de 1876. 
EL GOBERNADOU INTERINO, 
Ubnlda de Azpiazú. 
/ « Í J I . ile Carso é hijos. 
